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1
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos de Oficiales.
Destinos.
Resolución núm. 753/73, de la Dirección de Re
•clutarniento y Dotaciones.—Se nombra Presidente
de la Oficina de Normalización número 52, "Segu
ridad Interior y Contraincendios", a partir del día
10 de abril actual, al Teniente Coronel de Máquinas
don Cipriano Naranjo Fernández, en relevo del Te
niente Coronel de Máquinas don Carlos Castro Díaz.
Madrid, 26 de abril de 1973.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excmos. Sres. ...
Sres.
Francisco Jaraiz Franco
Pase a la Escala de Tierra.
Resolución núm. 496/73, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Con arreglo a lo dispuesto
en el artículo 5.° de la Ley de 5 de diciembre de 1%8
(D. O, núm. 281), se dispone que el Capitán de Má
quinas don José Luis Ocampo Avial cese en la Es
cala de Mar del Cuerpo de Máquinas de la Armada
y pase a la de Tierra a partir del día 29 de abril
actual, quedando escalafonado entre los Capitanes
de dicha Escala don Manuel Rico Montero y clon
Pedro Martínez Chamorro.
Madrid, 26 de abril de 1973.
EL ALMIRANTE
EFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Excrnos. Sres.
...
Sres.
...
Felipe Pita da Veiga Sanz
Retiros.
Resolución núm. 497./73, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Por cumplir el día 3 de
agosto de 1973' la edad reglamentaria, se dispone queel Ayudante Técnico Sanitario Mayor (Comandante)don Eduardo Fernández Díaz cese en la situación
de "actividad" y pase a la .de "retirado", quedando
pendiente del señalamiento de haber pasivo que de
termine el Consejo Supremo de Justicia Militar.
Madrid, 26 de abril de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 498/73, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Por cumplir el día 5 de
septiembre del año en curso la edad reglamentaria
para ello, se dispone que en dicha fecha el Coronel
Auditor don Luis Orcasitas Llorente cese en la si
tuación de "actividad" y pase a la de "retirado",
quedando pendiente del señalamiento de haber pasivo
que determine el Consejo Supremo de Justicia Mi
litar.
Madrid, 26 de abril de 1973.
EL ALMIRANTE
/EFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
[71]
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.
Resolución núm. 755/73, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—De conformidad con lo
informado por la Junta de Clasificación del Cuerpo
de Suboficiales, se promueve al empleo de Subtenien
te a los Brigadas que se citan a continuación, con la
antigüedad que al frente de cada uno se indica
y efectos económicos a partir de la revista siguiente,
quedando escalafonados a continuación del último de
sus respectivos nuevos empleos :
Brigada Contramaestre don Demetrio Garrido
Bargueño.—Antigüedad de 19 de abril de 1973.
Brigada Sanitario don
• Julio García Martín-Ga
mero.—Antigüedad de 22 de abril de 1973 (1).
Brigada Contramaestre don Juan Padilla Agudo.—
Antigüedad de 24 de abril de 1973.
(1) No asciende el Brigada Sanitario don Ma
nuel García López por falta de condiciones.
Madrid, 26 de abril de 1973.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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Resolución núm. 754/73, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.-Para cubrir vacante pro
ducida por retiro del Condestable Mayor (Teniente)
don Silvio Sarralde Aguirre, de conformidad con lo
informado por la j-unta de Clasificación del Cuerpo
de Suboficiales, se promueve al expresado empleo
al Subteniente don Gerardo Valeiras Núñez, y al
de Brigada de la misma Especialidad, al Sargento
primero clon Manuel López Pérez, ambos con anti
güedad de 22 de abril de 1973 y efectos económicos
a partir de la revista siguiente, quedando y efectos
económicos a partir de la revista siguiente, quedando
escalafonados a continuación del último de sus nue
vos empleos.
Madrid, 26 de abril de 1973.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Confirmación de destino.
Resolución núm. 757/73, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.-A propuesta del Capitán
General de la Zona Marítima del Cantábrico, se con
firma en su destino de la Estación Radiotelegráfica
Principal de El Ferrol del Caudillo al Sargento ile
Marinería Radiotelegrafista don José C. Pena Novo.
Madrid, 26 de abril de 1973.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Servicios de tierra.
Resolución núm. 499/73, de la jefatura del De
partamento de Personal.-De conformidad COn lo
informado por la Dirección de Sanidad, y de acuer
do con lo determinado en el artículo 124 del Regla
mento Orgánico de Marinería y Fogoneros. apro
bado por Decreto de 19 de febrero de 1954 (DIARio
OFICIAL núm. 88), se dispone cine el Sargento de
Marinería Mecánico don Eugenio Romero 'Castro.
quede únicamente para prestar servicios de tierra
Madrid, 25 de abril de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. .••
Cruz a la Constancia en el Servicio.
Orden Ministerial núm. 297/73 (D)-Por re
unir las condiciones que determina la Ley de 23 de
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diciembre de 1961 (D. O. núm. 1/62) y Orden Mi.nisterial número 2.768/62 i(D. O. núm. 186), dje.tada para su aplicación, y de conformidad con lo in.formado por la Junta de Recompensas, se concedela Cruz a la Constancia en el Servicio, en las cate.
1,Yorías que se citan, con la antigüedad y efectosadministrativos que se indican, a los Sargentos que
se relacionan :
Cruz pensionada con 200 pesetas.
Sargento Artillero don José A. Doce Albo.-_A.
tigüedad : 3 de enero de 1973.-Efectos administra.
tivos : 1 de febrero de 1973.
Sargento Artillero don Juan J. Martínez Balleste.
ros.-1 de enero de 1973.-1 de enero de 1973.
Sargento Artillero clon José Montero Saco.--2 de
enero de 1973.-1 de febrero de 1973.
Sargento Electricista don Víctor López Fernández,
1 de enero de 1973.-1 de enero de 1973.
Sargento Electricista don Alfonso Martínez Cen.
dán.-2 de enero de 1973.-1 de febrero de 1973.
Sargento Electricista don Rosendo Gómez García.
1 de enero de 1973.-1 de enero de 1973.
-
Sargento Torpedista don Eusebio López Vicente
1 de enero de 1973.-1_ de enero de 1973.
Sargento Tospedista don Gonzalo Piñón Piiieiro
2 de enero de 1973.-1 de febrero de 1973.
Sargento Radio 'clon Antonio Molina Palia!,
1 de enero de 1973.-1 de enero de 1973.
Sargento Fogonero clon José Rodeiro Allegue.-
2 de enero de 1973.-1 de febrero de 1973.
Sargento Fogonero don Francisco 'González Rey,
2 de octubre de 1972.-1 de noviembre de 1972.
Sargento Fogonero don Angel Gutiérrez Hernie.
lo.-2 de octubre de 1972.-1 de noviembre de 1972.
Cruz pensionada con 300 pesetas.
Sargento Electricista don Francisco Pazos Doce
Antigüedad : 4 de enero de 1973.-Efectos admini
trativos : 1 de febrero de 1973.
Sargento Mecánico don Ramiro Mosquera López
2 de enero de 1973.-1 de febrero de 1973.
Cruz pensionada con 333,33 pesetas.
Sargento Mecánico don Juan Sardifía Alvarez.-
Antigüedad : 12 de mayo de 1972.-Efectos adminis
trativos : 1 de febrero de 1973 (1).
Sargento Fogonero don Manuel Gómez Novo,
4 de enero dé 1973.-1 de febrero de 1973.
(1) Efectos económicos a partir de la fecha in.
dicada, por aplicación del artículo 7.° de la Orden
Ministerial número 2.768/62 (D. O. núm. 186).
Madrid, 25 de abril de 1973.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...-
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Marinería.
Ascensos.
Resolución núm. 756/73, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Por reunir las condicio
nes que fija el artículo 1.° de la Ley de 19 de diciem
bre de 1951 (D. O. núm. 287), se promueve al em
'pico de Sargento Electricista al Cabo primero Cefe
rino Pita López, con antigüedad de 6 de abril de
1973 y efectos económicos a partir de la revista
siguiente.
Madrid, 26 de abril de 1973.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
Francisco Jaraiz Franco
Bajas.
Resolución núm. 758/73, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—De acuerdo con lo esta
blecido en la norma 11.a de las provisionales de Ma
rinería, modificada por Orden •Alinisterial núme
ro 568/72 (D) (D. O. núm. 246), causa baja como
Cabo segundo de Marinería (aptitud Operador- So
nar) Mario Jiménez Alvarez, que deberá completar
el tiempo de servicio que le resta como Marinero de
segunda.
Madrid, 25 de abril de 1973.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
E
Personal civil no funcionario.
Convocatorias.
Resolución núm. 596/73, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se convoca examen
concurso para contratar entre personal civil una
Plaza de Oficial segundo Administrativo, que hade prestar sus servicios en la Asociación Mutua
Benéfica de la Armada.
BASES:
La Para ser admitidos a participar en este con
curso, los solicitantes deberán reunir las siguientes
condiciones:
De generalidad:
Ser de nacionalidad española.Tener cumplidos los dieciocho arios de edad en
la fecha de ciPrre de admisión de instancias.
Número 99.
Acreditar la aptitud física y psíquica necesaria,
para lo cual serán reconocidos por el Servicio Mé
dico de la Armada, que hará el debido estudio
radiográfico e informe radiológico.
No haber sufrido sanción penal, disciplinaria o
de otra índole incompatible con la función a de
sempeñar.
Particulares del concurso:
Estar en posesión del título de Bachiller Ele
mental o de Graduado Escolar.
Para personal femenino:
Haber realizado el Servicio Social o estar exen
to del mismo.
2•a Las instancias. suscritas de puño y letra de
los interesados, deberán ser dirigidas directamen
te al Almirante Jefe de la Jurisdicción Central.
3.a El plazo de admisión de instancias queda
rá cerrado a los treinta días siguientes al de la
fecha de publicación de esta Resolución en el Boletín
Oficial del Estado, siendo rechazadas todas las que
se reciban fuera de dicho plazo.
4.a Las instancias, en las que los interesados
harán constar bajo su-responsabilidad la concu
rrencia de los requisitos exigidos en la base 1.a,
podrán ir acompañadas de documentos acredita
tivos de los méritos que estimen conveniente po
ner de relieve.
5.a Dentro de los diez días siguientes al de la
terminación del plazo de presentación de instan
cias, la Jefatura de Personal Civil de la jurisdicción
Central las remitirá al Presidente del Tribunal, y
diez días después se celebrarán los exámenes.
6•a El Tribunal que ha de examinar a los con
cursantes estará constituido de la siguiente forma :
Presidente : Teniente Coronel de Intendencia
don José L. Prado Nogueira.
Vocal: Comandante de Intervención don Bal
domero Mejías Calderón.
Secretario: Subteniente Escribiente don David
Fernández Soto.
7.a Los exámenes consistirán en demostrar la
aptitud adecuada a la categoría profesional que se
convoca.
CONDICIONES TECNICAS
8•a Las funciones a realizar por el concursan
te que sea seleccionado para ocupar la plaza con
vocada serán las propias de su categoría profesio
nal, definidas en el grupo II "Administrativo" del
anexo 2 de la vigente Reglamentación de Traba
jo del personal civil no funcionario de la Admi-.
n ist ración Militar.
CONDICIONES ADMINISTRATIVAS
9.a El concursante que ocupe la plaza que se
convoca quedará acogido a la Reglamentación de
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Trabajo del Personal Civil no Funcionario, apro
bada por Decreto número 2.525/1967, de 20 de oc
tubre, y disposiciones legales posteriores dicta
das para su aplicación.
10. De acuerdo con la citada Reglamentación,
el régimen económico será el siguiente:
a) Sueldo base mensual de cinco mil noventa
y ocho (5.098) pesetas.
b) Plus complementario de mil trescientas cin
cuenta (1.350) pesetas.
c) Trienios equivalentes al 5 por 100 del suel
(10 base.
d) Dos pagas extraqrdinarias con motivo de
Navidad y 18 de julio.
e) Veinte días de 'vacaciones anuales retri
buidas.
f) Prestaciones de protección familiar, en su
caso
g) Se cumplimentarán las disposiciones vigen
tes sobre Seguridad Social.
11. El período de prueba será de tres meses, y
la jornada laboral de ocho horas diarias.
12. El Presidente del Tribunal estará facul
tado para solicitar de la Autoridad correspondien
te los medios auxiliares de personal y material,
utilización de Gabinetes Psicotécnicos, etc., que
considere convenientes para la mejor selección del
personal que se presente a la convocatoria.
13 De acuerdo con lo dispuesto en los artícu
los 23 al 26 del Decreto-Ley de 7 de julio de 1949,
se considerará a los componentes del Tribunal
nombrado con derecho al percibo de "asistencia.s"
v derechos de examen, que se justificarán en la
forma establecida en el citado Decreto-ley y en la
cuantía. de 125 pesetas el Presidente y Secretario
y de 100 pesetas los Vocales, por el concepto de
"asistencias", cuyo gasto se &nnputará a la apli
cación presupuestaria correspondiente y de acuer
do con la Resolución número 5/72 de la Intenden
cia General.
14._ En este concurso se guardarán las prefe
rencias legales y generales establecidas por la le
gislación vio-ente
Madrid, 30 de marzo de 1973.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
ri
DIRECCION DE ASISTENCIA RELIGIOSA
Destinos.
Orden Ministerial núm. 298/73 (D). Se am
plía la Orden Ministerial número 565/72 (D) (DIA
RIO OFICIAL núm. 244), por la que el 'Capellán Ma
Página 1.186.
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yor don Inocencio Liébana González pasa destínaloal buque-escuela Juan Sebastián de Elcano, en dsentido de que el mencionado Capellán Mayor,1efectos de indemnización por traslado de residencil,
se encuentra comprendido en el punto II del ar.
tículo 3.0 de la Orden Ministerial de 6 de juniode 1951 (D. O. núm. 128).
Madrid, 27 de abril de 1973.
Por delegación:
EL ALMIRANTE
JEIE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excinos. Sres. ...
Sres. ...
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Cuerpos de Oficiales.
Cursos.
Resolución núm. 117/73, de la Dirección de E
sefianza Naval.—Se dispone que el jefe yOficial-que a continuación se relacion n efectúen un cursillo
OJT entre el 23 de abril y el 3 de junio próximos:
Capitán de Corbeta (Er) don Pedro Núñez Franca
Teniente de Navío. (AS) don José R. Carrero
Carballido.
Capitán de Máquinas don Antonio García Gard/
Los citados jefe y Oficiales no cesarán en
actuales destinos durante la realización del cursillo
Madrid, 25 de abril de 1973.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL
Manuel Pérez-Pardo y Peña
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Nombramientos.
Resolución núm. 114/73, de la Dirección de En
señanza Naval.—A propuesta de la Comandancia del
Centro de Instrucción y Adiestramiento a Flote
(CIAF), y de conforniidad con lo informado por la
Junta Central de Educación Física de la Armada,
se nombra Encargado de la Educación Física de
dicho Centro de Instrucción al Capitán de Intendeii.
cia clon Antonio Garáu García, a partir del día 5de
marzo último.
Madrid, 16 de abril de 1973.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL.
Manuel Pérez-Pardo y Peña
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
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Prácticas.
Resolución núm. 115/73, de la Dirección de En
nanza Naval.—De acuerdo con lo dispuesto en el
rito 9.1 de la Orden Ministerial número 431 de
72 (D), de 26 de junio de 1972 (D. O. núm. 175),
dispone que los Alféreces-Alumnos del Cuerpo de
nidad (Sección de Medicina) que a continuación
relacionan efectúen un período de prácticas pro
sionales en los Hospitales de la Armada cine al
ente de cada uno de ellos se indica, del 1 de mayo
al 10 de julio próximos,:
r Don José Manuel Velasco Neg-ueruela.—Hospital
de Marina de San Carlos, San Fernando (Cádiz)
Don Manuel Nicolás Marina.—Hospital ele Ma
rina de Cartagena.
Don Roberto jiméne-z Fernández.—Hospital de
Marina de El Ferrol del Caudillo.
se dispone que los Alféreces-Alumnos
ovisionales de la Escala de Complemento del Cuer
de Sanidad (Sección de Medicina) relacionados a
ntinuación efectúen un período de prácticas pro
sionales en los Centros que al frente de cada -uno
de ellos se indica, entre el 1 de mayo y el 10 de julio
del presente año:
Don Manuel González Sánchez.—Hospital de Ma
rina de El Ferrol del Caudillo.
Don Luis González Sáez.—Policlínica de la Ju
risdicción Central.
Don Javier juega Puig. Sanatorio de Los Mo
linos.
Don Carlos Luzardo del Rosario.—Policlínicá, de
Las Palmas.
Don José Antonio Pazos Riveiro.—Hospital de
Marina de Cartagena.
Don José del Carmelo Vilches Troya.—Hospital
de,1Iarina de San Carlos, San Fernando (Cádiz).
Don jesús P. Díaz-Sarabia Díaz.—Hospital de
Marina de San Carlos, San Fernando (Cádiz).
Son Santiago Mini Belló.—Hospital de Marina de
El Ferrol del Caudillo.
Don Gonzalo Sánchez del Cura.—Hospital de Ma
rina de Cartagena.
Estos Alféreces-Alumnos deberán ser pasaporia
s por la Autoridad jurisdiccional correspondiente
ra que puedan efectuar su presentación en los di
rentes destinos el día 1 de mayo próximo, debiendo
sar en los' mismos con la antelación suficiente para
e puedan efectuar su presentación en la Escuela
aval Militar el día 11 de julio del presente año.
.Madrid, 24 de abril de 1973.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Manuel Pérez-Pardo y Peña
cmos. Sres. ...
es. ...
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Señalamiento de haberes pasivos.—En cumplimien
to de lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento
para aplicación del vigente Estatuto de Clases Pasi
vas del Estado, se publica a continuación relación de
señalamiento de haberes pasivos, en virtud de las fa
cultades conferidas a este Consejo Supremo de jus
ticia Militar por Leyes de 13 de enero de 1904 y 5 de
septiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo), a fin de
que por las Autoridades competentes se dé cumpli
miento a lo dispuesto en el artículo 42 del referido
Reglamento.
Madrid, 10 de marzo de 1973.—E1 General Se
cretario, Félix Bertrán de Lis Tamarit.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Coronel de Infantería de Marina don Ramón
Maroto Vendrell. — Haber mensual que le corres
ponde : 30.450,00 pesetas desde el día 1 de febrero
de 1973, a percibir por la Delegación de Hacien
da de El Ferrol del Caudillo.—Reside en El Fe
rrol del Caudillo.—Orden de retiro: D. O. M. nú
mero 159/72 (20).
Teniente Coronel de Infantería de Marina don
César Moreno y Palacio.--Haber mensual que le
corresponde : 26.250,00 pesetas desde el día 1 de
mayo de 1973, a percibir por laDirección General
del Tesoro.—Reside en Madrid.—Orden de reti
ro: D. O M. número 217/72 (21).
Comandante honorífico de Infantería de Marina
don Manuel Miranda Frey—Haber mensual que
le corresponde: 24.675,00 pesetas desde el día 1 de
mayo de 1973, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de Zaragoza.—Reside en Zaragoza.—Or
den de retiro: D. O. M. número 237/72 (4) (21).
Cartógrafo de segunda de la Armada don Juan
Ruiz Rodríguez.—Haber mensual que le corres
ponde: 11.375,00 pesetas desde el cija 1 de diciem
bre de 1972, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de Cádiz.—Reside en Cádiz.—Orden de
retiro : D. O. M. número 249/72 (4).
Torpedista Mayor don Antonio j. Castro Villal
pando. — Haber mensual que le corresponde: pe
setas 23.940,00 desde el día 1 de abril de 1973, a
Percibir por la Delegación de Hacienda de Cádiz.
Reside en Cádiz.—Orden de retiro: D. O. M. nú
mero 281/72 (5) (21)
Escribiente Mayor de la Armada don Daniel
González Freire.—Haber mensual que le corres
ponde: 20.790,00 pesetas desde el día 1 de mayode 1973, a percibir por la Dirección General del
Tesoro.— Reside en Madrid — Orden de retiro:
l). 0. M. número 248/72 (5) (22).
Ex Oficial tercero A. Naval don José María Mal
donado Sierra.—Haber mensual que le corresponde: 3.383,33 pesetas desde el día 1 de noviembre
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de 1969, a percibir por la Delegación de Hacienda
de Barcelona.—Reside en Barcelona.-----Orden de
retiro: D. O. '1\1. número 254/69 (6) (a).
Subt :miente de Infantería de Marina don Ge
rardo Pita Lago.—Haber mensual citie le corres
ponde: 16.274,99 pesetas desde el día 1 de enero
de 1973, a percibir por la Delegación de. Hacien
da de El Ferrol del Caudillo.—Reside en El Fe
rrol del Caudillo.—Orden de retiro : D. O. M. nú
mero 143/72 (23) (60).
Subteniente de Infantería de Marina don Emi
lio López Ortiz.—Haber mensual que le corres
ponde: 15.645,00 pesetas desde el día 1 de abril
de 1973, a percibir por la Delegación de Hacienda
de El Ferrol del Caudillo.--Reside en El Ferrol
del Caudillo.—Orden de retiro: D. O. M. núme
ro 215/72 (23).
Subteniente Electricista de la Armada don :fosé
Fernández Sánchez.—Haber mensual que le co
rresponde : 16.274,99 pesetas desde el día 1 de ene
ro de 1973, a percibir por la Delegación de Hacien
da de Cádiz.—Reside en Cádiz.—Orden de retiro:
D. O. M. número 270/72 (23).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la prac
tique, conforme previene el artículo 42 del Reglamen
to para aplicación del vigente Estatuto de las Clases
Pasivas del Estado. deberá al propio tiempo advertirle
que, si se considera perjudicado en su señalamiento,
puede interponer, con arreglo a lo dispuesto en la
Ley de 27 de diciembre de 1956 (B. O. del Es
tado núm. 363), recurso contencioso-administrativo,
previo el de reposición, que como trámite inexcusa
ble debe formular ante este Consejo Supremo de
Justicia Militar dentro del plazo de un mes, a contar
desde el día siguiente al de aquella notificación, y
por conducto de la Autoridad que lo haya practicado,
quien deberá informarlo, consignando la fecha de la
repetida notificación y la de presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(4) Le ha sido aplicado el sueldo regulador de
Capitán.
(5) Le ha sido aplicado el sueldo regulador
de Teniente.
(6) Le ha sido aplicado el sueldo regulador
de Alférez.
(20) Con derecho a percibir mensualmente la
cantidad de 1.666,66 pesetas por la pensión de la
Mejora de la Placa de la Real y Militar Orden
de San Hermenegildo.
(21) Con derecho a percibir mensualmente la
cantidad de 800,00 pesetas por la pensión de la
Placa de la Real y Militar Orden de San Herme
negildo.
(22) Con 'derecho a percibir mensualmente la
cantidad de 400,00 pesetas por la pensión de la
Cruz de la Real y Militar Orden de San Herme
neglido.
(23) Con derecho a percibir mensualmente la
cantidad de 333,33 pesetas por la pensión de la
Cruz a la Constancia en el Servicio.
(60) Previa liquidación y deducción de las
cantidades percibidas por su anterior sefialamiel.
to, que quedará nulo a part.ir de la fecha de per,
cepción de este señalamiento de rectificación
(a) Desde la fecha de arranque a fin de
ciembre de 1969 percibirá la cantidad metas
de 3.045,00 pesetas, que es el 90 por 100 de su
haber pasivo; durante el año 1970 percibirá
setas mensuales 3.214,16, que es el 93 por 100,y
desde 1 de enero de 1971 percibirá 3.383,33 pel.
tas mensuales, que es el 100 por 100 de su babe
pasivo.
Madrid, 10 de marzo de 1973. El General ,
cretario, Félix Bertrán de Lis Tainarit.
(Del D. O. del Ejército núm. 83.—Apendices,
gina 10.)
EDICTOS
(232
Don Manuel Vázquez Martínez, Teniente de Navío
Juez instructor del expediente de pérdida de docu
mentos número 74 de 1973, instruido con motivi
de la pérdida del Título de Segundo Mecánico N.
val de Motores Diesel del inscripto del Trozo
San Vicente de la Barquera Ramón Castail
García,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la Si
perior Autoridad de la Zona Marítima del Cantábri.
co de fecha 9 del actual se declara nulo y sin valv
dicho documento ; incurriendo en responsabiliU
quien lo posea y no haga entrega del mismo a las Al•
toridades de Marina.
San Vicente de la Barquera, 28 de marzo de 19:
El Teniente de Navío, Juez instructor, Manuel V
que Martínez.
(S)
Don Víctor Manuel Muñoz Pérez, Capitán Auditot
de la Armada, Juez instructor del expediente nú.
mero 197 de 1972, instruido por pérdida del NO
bramiento de Radiotelegrafista Naval Restringt
del inscripto de este Trozo Marítimo de Valencia
don Antonio Sala Ros,
Hago saber : Que el citado documento, por decreto
auditoriado de la Superior Autoridad judicial de
Zona Marítima del Mediterráneo de fecha 28 de
brero de 1973 ha quedado nulo y sin valor; incurrien.
do en responsabilidad la persona que lo posea y no
haga entrega del mismo a las Autoridades de ny
rina.
Valencia, 5 de abril de 1973.—El Capitán Auditot
de la Armada, juez instructor, Víctor Manuel M'U'
Pérez.
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